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Resumen 
Este proyecto comenzó en 2009 vinculando contenidos de diferentes asignaturas de las carreras de 
Odontología y Nutrición con actividades de desarrollo comunitario. Desde entonces, el objetivo ha sido 
contribuir a reconvertir los actuales perfiles de riesgo de enfermar de la población infantil que asiste a 
diferentes instituciones educativas del Barrio Villa Libertador, a través de la incorporación y práctica de 
hábitos saludables. También, promover la formación de los estudiantes de odontología y nutrición en los 
conocimientos y competencias específicas, y contribuir al desarrollo de la sensibilidad y responsabilidad 
social. Los estudiantes asumen la planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones en 
promoción de la salud. Trabajan, a su vez, en el diagnóstico de los niños en las escuela; y realizan 
atención a nivel individual - familiar en el consultorio del CAPREDI, de los niños que se derivan. Se 
desarrollan intervenciones interdisciplinarias de amplia cobertura con resultados significativos en los 
hábitos de autocuidado de la salud. 
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